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PENGARUH KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP VOLATILITAS 




 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan 
dividen terhadap volatilitas return saham pada perusahaan manufaktur di 
Bursa Efek Indonesia. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah ukuran perusahaan, earning volatility, kebijakan hutang, dan 
pertumbuhan aktiva. Dengan menggunakan metode purposive sampling 
diperoleh sampel sebanyak 27 perusahaan manufaktur di Bursa Efek 
Indonesia selama tahun 2005-2009. Penelitian menggunakan analisis linear 
sederhana dan berganda, untuk melihat pengaruh kebijakan dividen 
terhadap volatilitas return saham tanpa variabel kontrol, kemudian 
melakukan regresi berganda untuk melihat pengaruh dividend per share 
dengan memasukkan variabel kontrol. Hasil penelitian pada regresi pertama 
menunjukkan bahwa secara parsial dividend per share berpengaruh 
signifikan terhadap volatilitas return saham, sedangkan pada regresi kedua 
variabel kontrol kebijakan hutang berpengaruh signifikan terhadap 
volatilitas return saham sedangkan variabel kontrol ukuran perusahaan, 
earning volatility dan pertumbuhan aktiva tidak berpengaruh signifikan 
terhadap volatilitas return saham. 
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THE EFFECT OF DIVIDEND POLICY ON STOCK RETURN 




This research is aim to test the effect of dividend policy on return 
price volatility of manufacturing companies in Indonesia Stock Exchange. 
Control variables used in this research are company size, earning volatility, 
leverage, and asset growth. The sample use in the research is that 27 
companies manufacturing in Indonesia Stock Exchange during 2005-2009. 
The research uses linear regression analysis, both simple and multiple, to 
see the effect of dividend policy on stock return volatility without control 
variables, then uses multiple regression to see the effect of dividend per 
share with control variables. The results of this research on the first 
regression shows that dividend per share has significant effect on stock 
return volatility, while in the second regression share leverage has 
significant effect on stock return volatility. The other control variables 
which are firm size, earning volatility and asset growth has no significant 
on stock return volatility. 
 
Keywords: Stock Return Volatility, Dividend Per Share, Size, Earning 
Volatility, Leverage, Asset Growth. 
 
